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VOL. xvrn 
BASKETBALL IN 
RETROSPECTIVE 
Several Players To Be Lost By 
Graduation 
SEASON PROVES TO BE THE BEST 
SINCE TECH HELD THE NEW 
ENGLAND CHAMPIONSHIP 
The ha~kctlmll u::1m t'l<>r.~d n most 
:>Ul'('(!:o.'f{ul !.CJM/11 ~~~~ )Iorch lWtlfth Wtlh 
11 ,.i ... tnf} over Lowell Tcxlile. The 
J)l\St ,.cnson'~ record of 11'1 wirtS in II 
t~>ntusts is the he~t ;:st.tllh,.hctl !Uncc 
\\'ureestt>r Tech hclcl tho.: ::\ew Enl!'luutl 
cb:lmptonshlp under Tt.tm Berry The 
team will hnvc: t(J ~>lnnd hcnvy los.'let; 
thmu.:b gmrhtation r npt tlur1'tll. Bd· 
dio: GrM~ nnd Bill Rnuba h:rvu :all 
pla"ed their last huskothotl !!lime for 
T~ch There will, howeYor, be n stTOn~ 
nut•luu:; next yl'ar oh11ut wllich Clltll'h 
Bigler rnn build rt !ll l'llll)"; tr.tm. !~r!llth 
men mnterinl wtl'l tllll><·dulh· plentirul 
tluring the p.'l~t year and whn t hns 
1.1\l~n dl'\'lllnpc:rl thill ''cllr ntlltml!' the 
llrs~ year men will undnuhlecllv hu tht 
bal·khont' uf the tenm fc1r thll next sea 
son Graham h:ur '!tarred m tht' ph·cn 
!)(~.>!thll1, whik Snulh ,uv{ Fin ore llt1lh 
pmmi~Jng (urwnrdo; llnlnws. IUH•lhcr 
Pre~hm..'ln, .At>pcnretl ir1 n \':1"-hv uni 
f.mn a t 1 ht· lnst cunteo- t and it looks 
PN•mi~•u.: for him t il t;Htrt tlw ncoct 
'<C'<J~<>n when. he ll.'ft niT tb" vcnr Wtl 
kln.~un .anti L 'on\ er'>C I.Kl~ h lil:'h 111~ 
~uardQ, w•ll he bnt.:J.. m lht• {nil tn 
o<a) nolhrnt: m B11h r vtt(tn lli~ worth 
WM shown ut ..,,·cry )llllrtr thi~ l'n~t ..eu 
~(>0 
I t ontinuetl en~ l>nge 3, Col. 4 l 
CJVILS ADDRESSED ON 
ROAD CONSTRUCTION 
Building Materials Described 
The rllgulrtr n'U:ottng nf tho Amc:riCBn 
5ocieLy of thiS ('jyil i)nginoer~ W8$ htld 
n• u -ual ln Room JO, llovnt(m llall. 
.\ft.·r 11 ~hort lml<ine~ meeLing the 
J.'r(•.sirlont o f 1 he • odt<ty. Pii'fi(·\d, in· 
Lri'>duted the l>J)ellkt•r, ~lr :\h:Ciintuck, 
repn•o;cnting tht: \Yurren ( (Jillpany, n 
C.Oiltraeting firm in Uuston f n the 
MUrsc Of hiS apceth hC' p<•int.W out the 
arJvantngcq of wu.rrenile-bitullthio pa\'· 
ing M ('Otll('art d lo th~ of other roorl 
hutlding ma.tenal.'l. lle emphn~lul:l bij; 
Jll•ml$ ll\' u 111 lcn·npt1c.:ln \'iew~ ontl 
~ .... -ectJon mmples oJ acluDI tUil(L'! 
buil t by hi• c:ampany'a methoc:l~ 
Mu;r lh~ talk evtl')'one was in\'i lcd 
to ItO down ioto tht- drahing rOQm, 
whl!ro rtofrMhmentJJ were ~rved. ~vrne 
uf th.c f;lr,>(e""'r" arttl St!rwrr Ca\•it:. held 
au hrf•,m1ttl cli~cumnn nlllmL nrnrl <'•111· 
st.ructlon with ~tr. MoCUntock. The 
rneotlng broke up about 10 :30. 
ANNOUNCEMENT 
At the cumlnK March as~embly 
the new membcra of thu "The 
Skull" will I.e T 1\Jl P'EO .'\II 
thnse interl:l<tM Nil p~nt at 
that time. 
PROF. BOW£ ENTERTAINS 
BASKETBALL TEAM 
Last Saturday evenin~t Pro(e:;-
.;.or and :\Irs. Jerume \\' Jtuwe 
era ertl\inl"d the rnembers o£ the 
'"nr<rit>· ba.<>ketonll tenm. whrrh 
hu just complet"l!d (1 mt>!< t u( 
C:t''<'<ful .~~en~on at a dinr1er l(i\'en 
in honor of the le;un at rht> h•,me 
of the Pro£es.<;ar on )II I nary 
Ruad. Arter a deliduus chicken 
•lmner 11 socinhle gn thenng wt~~ 
held with manv <If tht fnC'Uit\· 
mc.'mbt.'rl< wrth ~1tir ...,;\'ii!S drop· 
ping In as the e\'ening w\lre \\0 
Thi!': i~ the fir.;t ume, o l le:L.<t 
recently, that th(j memll<'r$ •Jf 
anv <>£ Ole Te~:h tenms htwe heeo 
the rc<'it>itotH.c: of :uw !iUI'h rrrog 
uitio u. hut as il seen1s tn l·e n 
~tep in the right dlre-:tlon . I L i~t 
hi~thlr prohuhle that thll <·u~t.rm 
will be f<lllllwed uut in the fu· 
l\Jre. with Sllllle regula~" pmvisum 
hcin~ mnde for the ruuninJl ur 
suc h gtlt·t~;~~eiher~. 
ASSEMBLY TO BE 
HELD THURSDAY 
Honorary Societies to Announce 
New Pledges 
This month's Student M!e.mbly wm 
lie held in lhc gym Thursday, March 
2 1th, at. 11 n'clQCk. Dr. Ce~>rAc Ott• 
Smtih wbo is to speak on 'The l~ur­
wtml Loolc by the Dcpartrnenl uf the 
lnter&(>r ", is n TTUln o( wurld 1~ide llU• 
th11ri~y on gl!<llog)' anrl geod esy. Dr 
~mith i~ a J,'Taduate uf Collly, where he 
re~·eh·e(:) bis A.l3. ill I 03. a.n<l hill A.M 
tlegrt'e -in 1800 lle has been the d l.rec-
tnr of tho United Sl:lte~ Oeulogicnl 
Survey s rnce 1907. except for two )'Cart; 
when he watl a mernhcr ,,r the U n itcd 
St11 tCll Co:rJ Ctllllmissiun . llc.>t<idcs !.(•111)( 
a Plti He ro Kappa m11n, Dr. ~mith hn.~ 
received no le•c; than six other honor· 
nry tlcgrcc$ from \'llrious C'(.llleg~·~ ontl 
fltol'le ties, i~ ~he editor of "St.rnw~n· ol' 
~lincral~." and 'lhu auth•1r uf 11\any re· 
port.~; llcnd paper"< on economics of mln· 
era! and power rc~ources nnrl phy11~ 
1(1'3phlc t-eoloi{Y Lt 1s al•" nn mte:rc~t· 
rrtll fnct lhut a Conner Pre.'lidcnt of 
the In.c;hlute, Dr. T. C. ) [entlenhall , 
wns IH one time the dirctwr u( the U 
S Geolb-glca1 Survey 
,-\l tlu!l :t.~s.."lDbl)· the pledgp• I){ the 
honorn.n wcielit:!<. Tau He:t;a P1 anti 
<.,l;ull \\'lll he annc,unt!eU 
\\'()Rt' ERTER. ~! MlS. M.\R :?'J UlZi 
INTERFRATERNITY 
DANCE A SUCCESS 
New Haven Orchestra Furnishes 
Excellent Music 
Tht .\lumni Gymnulum hru; :.gain 
{)FCIYed rts u~~eiuln~~ in Wll\"" t>l htr than 
orhtotic, hy l l4.•ing tht $Ct'ni! lut Pndn~· 
ntgh t of the l nu:rfrattonlll\' D.mc:c Thi!l 
~Ulllt'C hn~ nlWII\'q 11\'I.IIJU('d n promj.. 
nent J'll'iU•m Grl1•ntg 1h1• :-«ial ¢\'~t)~ 
o ( Tc!rh, th:H uf J'ntiU\' nJltlll !Ieang 
popumrl~· ncknowto:d)lctd •lrw n ( the l~t 
R" ~'' 111 ye:l N Indeed it shuuld hew~ 
lwt11 n, as the wtumlttt!e 6V'IIl!tl 
ncuhrr tltne nur t'XJWn;w ill mnking ll 
'lu 'fhl• cummlt4c wl\11 head~d hy 
c ::; Liverrnorl'. wh1:1 w•lllll~i;; I,Cd hv \' 
h. Ptthrhl, Jh ·hur(l ~rnith. W A Suu 
hill , 1\ R Mtlnlhnll , I~ C l':~rwell, nucl 
A . t' li1Jit. 'l' he.-o men ~JJ!.!nl mul)h 
LU:n\• ll'orl..it~~ t1UI l'VCtY parltl-'ulnr nt-
tC'tHiunl w the d;nwe. hut wc: re :~mpt~ 
r• w11rrl•!d, lly n.- :~ut·~·"- •rhc clt'<'Ornti•'" 
,,f th• Gvmr1n8n11n wn& <Ioiii! iu n lovi~h 
nml nm·d. mannt•t Th1• colur ~t:ht1m~ 
wtu~ dett'J' hlu~ iultl white nrrrulgt.od 511 
a11 tnchmlllnle tlw U1lllt.•tr:Jhle f~alltre.<t 
n£ the high u tlinged ba«ketlulll ll(tttr 
Tl'u <J:IOlC't' for lmiC'"tlll( wu• delirwd bv 
..-ull' 1nreruuer• utt .. ,thcd \o Lhe tlc,.,r 
Prtlr~tn~ anti Potrltnl::r<'lt~ fJrc~ru weno 
Prr:-ttlt'nl toad Mr:. R.lrh l•:nrle. PruC 
1md Mrll \ ~ Rt~·h1•v, Prof nrul :\lr!! 
.1 U. Phd nn l'r"f ttnd Mr& II B 
Smith our! Pr .. r nnd :\In II I' Tn)"· 
lor ·rhe ' rmmi t.l~e 1\'rllht~ t() tht1nk 
thtm ~~~ntn f•Jr th~ir nrnrit•U!J a~t~t.llnre 
,\ l' 11 <>1 t vruvcrl hittllll!lf a ma.'.tllr 
t•lcrtm iml hv th~· mnnrwr 111 whtt h the 
s tw'·ial li~·h 1 1111: fl!{llu~ \h re c•tlt'rnterl 
Th•· li~ehtlu~ -.·heme w,,~; s1wh that nu 
unplt•.tllmil Jtlfllt wn notit't.!lthlt!, n hnrrl 
tnNk rn the illuminni.INI of 'l<• lnn,:c !J 
flllt) r ~VcUJnl IIHT!fr.! benrin" I he r~spcc--­
th·c rrnt~'rnilit·~ lt:tWr<~ were hung nl 
r•tu•h ~Ide tm<h:r tbt• halrtmy 
~trnl:tn '~ On·hl·~lrB uf New llnven 
: 1 111'\\'Cnt r>cr 111 Tc:t h I !ill. played fvur 
t(ot:n prol{rrnrn t:l:uwe 1Junc1ng wM 
fr,Jm 11ine unul 1w11. t•:ad1 htmi!C furn 
1<;hNI u~ht-r ''~ lh• du111't', whn hcl!JCd 
rn.'lkt tht: nf£mr 1!1~ sura, ~rul unc tL 
Wll~ 
CALENDAR 
Tt1J:S., MARCH 2l : 
' :00 P . M.-l'ln~ call tor Bu• 
baU eancllclatu. 
• :oo P . M. - ta&61'tr&t.ernity 
Swf.m.minc preUminarlea. 
WED .. MARCH 2S : 
HEFFERNAN PRESS IS GIVEN 
AFTERMATH JOB 
1\ :!0 P . M.- Tech Banqu" iD 
Gymnu.fum. 
THURS., MARCH :M : 
The Aftermat-h nea_rs complc,ion with 
the final nwnrding of t he contract !or 
printing to the R ef'fe.rn an P re,s,, print• 
ers of t he TF'.Cl1 NEWS. lhc "Tech 
llandbook'' and the ".\ftermath" uf 
&e\'·eral previous yea.rs. The Advertls· 
lng Staff wi11 ~;end shortly the !'lgnn· 
tures l o the adnrtisers. All drawing11 
and pictures hav-e been turned in as 
well a~ most all of the liten!llure. 
ll :OO A. M.-Gtnttal A.JJembly. 
JRl., MARCH 211 : 
' ;00 P . M.- A. I . 1!. E. Movies 
iD E . IC. Lecture Room. 
6 !00 P . M. - Interfraternity 
Swt.rruninc lln&l.l. 
MON., ~ROB 28 : 
8 :00 P . M.-Newa Auipunentl 
B 19. 
N0. 20 
CAPT. JOHN T. TOMPKlNS 
PASSES AWAY 
ANNUAL BANQUET 
WILL BE HELD 
Stutlenli t•f the lnlititute wtll 
lt•arn wat.b dt-CI) regret of tlte Pll~~· 
nll! :t\\:0\' oC Curtnlll J 1' T(1mp 
i.jM, l ' S N . fnthllr uC J nhn T 
Tompkiu!l. Jr., who 1!1 ll ~rnhcr 
<'i thu dill!'' uf :1(1 C •• pt Tunw 
kin~ wa.-• pr~ec<tln(: to the L'11nnl 
Zone 'IIIIth the lien ftft<'r n war 
pmblem, wlu:n he wu.< ~drNI Wtlh 
llcute s tmnlt<'h lr<, uble- lie wna 
tmrnedlll ti:'!l)' ruQhetl 10 lhl.' No,·nl 
lh>Spitul at 1\nNn Anlh~. where 
ht' diect on th.- ev .. ninl(' or Mnr<'b 
15 
Capt. Tompkln!l WR!I n gmdu· 
nte v( the Nnvnl Acntll•my in the 
dnl'S ar I !H, n.J'\(1 WQ'I nn intimate 
friend of l'reotidcnt Earll!. hot.lt M 
the l\cnrlem}' a_Jl(\ :;mtoe .:ruriu n· 
tlun Aft.or len vln~: the Arndenw. 
C11.pt. 1'ompkm !l roKu rnrtrlly in 
thi' rnnk!l, urHtl, nt lhe time il l 
his dQath, hu wns ouu of tbu lrorl· 
ing rnen ur the Nnvy, bt·ulg ..... 
l<is~nnl lo lito t'hief 11( lh( Bun•nu 
nf Bn~tnt:ilrlnt; , nn lltt~Y with Nn 
val Operations in l.'nnnediun Wtlh 
t•umalllo~niontiutt , l\llt l in C'lnll 
mnntl ur the $ uhnlnrinC' 01\'il!lon 
nf t he Atlnnti< Onlll~ Ph:t'l 
-
DEGREES GIVEN 
TO FOUR MEN 
Executive Committee Receives 
Recent Endowment 
Pre>~ic'ltnt Enrle hn~ rtnrtl.nl nr~d t hr 
r .. uo...,;ng tr::m"'I.Clt O!l~ II)' Ule F.xecu 
tiVU C'ummi LteC: nr lhl.! Jltillttl 11£ ' l'n111 
tires of the ln!ltitute nt tht:l mttt tlng on 
Marth 1•1: 
ll wa~ votctl II> nwortl 1ht> ,dcgrt•c <>f 
llndu:lo r o f Scie nce w tho Mlttw in~.t 
ml!n : Ro.ymllt1 tl Uernlnn [)jt,rk In 
Mcrhnnicnl Enl(ineerintt, I low~r<l J..n· 
~II! In EleCt.rlcnl En1CII\ecring, Arm nntl. 
L10nel Paqut"tt.c £n m~(· lr!rnl F,n~nt-llr· 
(rorat.inU\'fl On rn~e 2, C<1l 6.1 
More Tech Spirit is the Object 
of Banquet 
REPRESENTATIVE GEO. STOBBS 
TO SPEAK- PROF. HAYNIS TO 
Bli TOASTMASTER 
l::vtr)•thin,g i~ in rendiness r~)r the 
~ah•st o;chool Cuncuon of Lhl' )'l'ar--
tht Tech llanquec.. t'hairmnn E . A 
l'arp~nter nnd his commitu:e ha\'1! se-
cured •'flellk~l'1! ~lerenJ, rutd e.n t.ertnin 
mcnt o[ such qua.Uty, tha t there i" no 
tlnubt bu t. thl\l th i.'l evtnl will be the 
finest t:\'l'r held on the I !ill. 
T he c:.ustom or bold in JJ; an annunl Tech 
llnmtuel was ins tu lll.•cl in 1003. as o. 
menn~ ·~f giving ever y s~udent an up. 
i'OrLUIIily nf ge tting lugether with the 
fnt·ul ty nml alumni Unfor tunately it. 
hntl W l.~a dlst<>n tinued during the war 
t.n.~l ycnr Profe~tSor C'oombs was 
tPut~lrnn.'i t<~r, C' nJ) Laio Earle, CXlngrt.'!ll-
mnn \\'m11klw. fM ul t \· and nJumnl 11\C!m 
her11 deliVf'red interesting talks: lll'lt11!:li 
wt:rt •ung hy the four el~. a nd a 
p,ri~r.t "·M nwartiCid to the elMS whh:h 
ull'ere!d the most \.OWtlr& making the 
llllnquet u uecess. The AbnA lhlcr 
wn11 •ung t·w ~v~v">no as tht' closing 
number and when the taat no~ had 
dlt·d 11'11"11\', student.._ f1U'Ult)' and Alum 
ni, leh thil banquH hAll with a ne.w 
und<'llt.'\ndmg ~and a renJ lo'l'1l in thr lr 
h<'llr l6 fo r Wurt'e!lter Tech. 
·rnm~trrnll night O"l!f'Y s turlent in tho 
•t·httnl w1U M \'1' an upportuni ty of ~t· 
ting ot-quainted with Ibis higher Tech 
war!t , tlri:; fiPiri t tha t. no ..,tber function 
It Otl tlnul'd 0 11 Pajtl.' 3, Col. 31 
SOPHOMORES HOLD 
SUCCESSFUL BANQUET 
Frosh Officers Honor Guestl 
l.oMI 1' ueqday 1.' \'enlng t he ~ophn 
nl11rc~ bl'ld thdr cl~ hanrtuiH at Reb-
hu1l'tt I )cos)u te the prc~nre ()( l're~h 
men l w~il'RC:I'I the hanqucl wen~ al~>ng 
<rmuutbly llulw:_w ond !-imitJ1, the kid 
nnpt>c·tl J.lrt'l'llitnl t111d net• pfCJtclt-nt o 
A. I. E. E. SHOWS tht l'rr.!lbtruan da•" were gi,•en 8Clltll 
MOTION PICTURES of h•1111>r, nnd ,,, he ~rc that t.bey di(t 
-- nm lr)~ thtir r•l;a~·c..., thr y wrrc !IC!<urely 
Interesting Program Scheduled han•kufu·tl to thl!l r c:hain Enter 
_ t.llinmt nl ln the line o ( son~(!~ and dances 
( ·t·u tmuut.l( the o;orJte ol nu.rlj<llt I"' wu .. pr-..vl•l•" l ami tht• .. peo.kera 11f the 
ture~. wlilcb WM stnrterl R 'lhorl "'hil~· ~\cnlttl{ \l'l'Tt" Prof~~n; X . Y, and Z. 
ago, lhe ~lullt•nl tlttlttt h u( the A I. f: o1rl~· rn t he .Uwr?<J(Jn ~e Soptw-
E E h•~.> a mo t mlc:t•':.Lrn~: sho,~inu m"res lured Parlocr Smith 1111.0 a rna.· 
itehc:tluJccl for n~:lt~ fl'ri1lav n.tlt rnr-.on at l:h!n .. nntl h!'l<l him pn!'IO!lfr. A few 
"-·()() p m Th~r~ will Itt lWrt lli<'LUrt'!i h .... ur~ lnlc:r he wa.. Joined b,, AI llulwny 
run :11 thtll t.imt• tl 111 horw<l t•ompri~ suvl It! l h1s wny h<1lh p re!ddcnt lutd 
inll SJX reels tn nil T he fin~t, t~nthh•tl, vit t:foftt-nldcnl (tf thr: dtlS!i of '30 wl!re ll.l 
'1'bl! Oc~tQf:artor," th·alc wi th thf' lilt! thr ~ITu.tr . 
nml tll\'Cntil,r\!1 <If ThunUII '\ Jl~<il!lfm Ht>wever, the Frt>~hmlin IIOQn lc:oarned 
IUlf'l haJ nlrcnti y tlC'M l'lil) l fOttNl rnr Uf t hC: JIJnn~ lind II larl(c t"T<!Wd (){ thtm 
;\ ..e~·ond. whirh connm1~ tht' rlll(i t ll'l'r· glltht•red ur:l!f Rehboil's. 
lng ditlicultiell C:t1r·ru.rntertd in huilrl111R l'c\'t<Till ntempts were mrule to 1118h 
the Pannmtl C'anlll, will, In ill! J'l11'tha the rr~munult hut wfo!re unsuccet~~~ful 
bitil}' Rflkl I ll> shown Ill t hn l time dul' Ill t he prr.Aence Of !;(file dl)~etn b urly 
Friday afternoon's howlng i• expc('t pohcerncn ::;orne of tho besleRC!r.J man 
ed tl:l !IUI'pll!IS hy far nny nf the "tric:~ UJII'ri tn gain en tranc-e through the ~ 
of w~kly ptcture~ ~hawn to dn lt' Brttl onrl flti(Jr nnd dropped a Cew scented 
the lerture rnom will nu rlt.1ub1 he hlled C!Klttt nmld the d.iooA hul the bombard· 
to caJ).'\city when thl' pic tures ~wrt (('ont.inuw em PQBe 3, Col. 21 
TECH BANQUET - TOMORROW NITE 
.! TECH NEWS March 22, 1927 
THE TECH NEWS FRESHMAN CLASS I this because muny ,;tuilon ~a tbuught with sma.ll concerns, the speaker aaid that they 'I\ ere oil through \\'ith booka l th:u there were more opportunities fbr GIVEN LECTURE after they bad grnduntcd from their nd\-nncemem open 1:0 the mechanical school or coUI.'~ t•ng~ntu!r. 
The c:onnt"C"tions bt:lween the ueld of ~lr. ~heperdson concluded his moat Published every Tue.lday of lhe College Year by 
'!'he 'r"h NIWI M odat!OJl of Ule Worcester Polytechnic lnJiltute "Mechanical Engineering" Topic 
of Orientation Lecture 
el~tncal cngmeering nnd the tield or intert:Sting lecture with a rather sur. 
)lechnmcal Engineenng were next p~mg ttateme:nt tha~ the it'Rdua~ eQo. 
brought QUt by ~tr Sheperdson. Ue gineer should get same drafting room, 
EDITOR-IN.CHlEF 
Gifford T. Q..ok. '28 
NEWS EDJTOR 
Paul Henley, '28 
S. D. Donaltue. '29 
.H. L. Uot'ton, '29 
l!dlt.orial, Park 2778 
Bulineaa. Cedar U29-J d thn the h { the mo nt r boiler room and shop p~tice before 
On .:'lfonday, ~'~·A'" 14, President S.aJ 1 gr.np ho ldn u t.~ ak" hi · 
SECRETARY 
l~vcreu D. Oivbs. '213 
JVNlcJR EDITORS 
F. &. R. Jnhnson, '29 
F. J. McGowan, '29 
llUS1NESS MANAGER 
Charles 13. Mut~y. '28 
·~-"'' •. , d t 10g up scar~ tn earnest. 
MANAGING EDr'fOR Earle introduced to the Freshman powe; pn:Nute Ill t e wor. wns tus as· 
DEGREES GIVEN 
(Continued £rom Page I, Col. 4.) 
Leonard M. Olmsted, '28 1 Clnu ~lr. Sheperdsi:Jn n.s th.e second cends~g cu rve, and_ tlw.t this curve ~d 
spenker in lhe Fre1~hman Orientation "Steadily lnereR.Sed sn Inter y e:a.rs. _ThiS, 
AT ULETIC BDITOR Lecture S¢rieiS. Mr. Shc:perchon is Chi~l ~e staU!d. wa.s ~ue ~'' supenor engsoccr· 
Leland D. Witco:~t, '2A .En~rineer of tho ~iorga.n Construction mg. but the rensth If yet to be renche<t. lng and Herbert Rudolph Wittig in 
Compru1y or Worcester. lie s~lce or ,the g~ent n11mber of Chm'listry. 
He commenced his lecture with tbe mechnmc:\1 eng~neers '" the employ or 'fhe r~ceipt ol $25,000 with interest 
H, E . Pierce, '29 surnt:whal brond. nss4rilon thnt Meehan· the. Genera.! ~lectric ~ompany. The~ from january 1, 192"7, frorn the execu. 
ADVE~TlSlNG MANAGER 
Lawrence B. Barnard, '29 
S, 1•'. Spl.!ncor. '29 len! E-surineerlnll' underlieS' all other engJneers dCfttgn tnrt)ule~ C<lr electnc to rs of the estnte of David flnle Fan. 
brnncncs of cnilneerlng. He backed gen t)l':lt.ors. P tlWW plnht~, <tnd mnny nln!f was reported. This sum will be 
this assertion by tULylng that nU of our olher thing'S tht.~t demand a mechanical added to the endowment of t.he col· 
ancestors were Mechanrca1 Engineers, engineer. lege. and its income will be usc.d for 
SUDSCRlP'fiON MANAOER as proved by the faet that it was they The lec turtlr next llp~ke nC tho steel two and on~h:tl! Scllolt~rships , 
Ell is n. Whitaker, '29 who produced whnt is fl4'rhnps the mQst industry tl5 one (of the industries in The fo llowing oommitwes of tho 
STAPP PUOTOG RAPllER 
H. Pn!stott Shretwe, '2!1 
important element in nU engineering, which men or his prorC!SS!on played n Boru-d were eleilted : Finance Commit. 
REPORTEJ~ nan~ly, tho round wheel. He said mat large part. In this connection he spoke tee, Homer Gage, Paul B. Morgan, Clif· 
A. E. Oreco. '30 tht round wheel joins the differing or the c:ompany wilh which he is COn· w n H. Dwinnell: Buildings and 
TERMS 
Substription per year Ill 00, $in&le copies, 1.07. Make all chedts payable to 
S illiness Mana¥er. Entered a$ second clMS matter, September 21, 1010, nt the 
postoffice in Worcester, MU8. under Lhe Act of March 3. 1879. 
TUE HEFFERNAN PRESS 
Speru;er, Mass. 
WILY NOT TEAM flANQLJETS? 
Corms of engineering. cerned. lie spoke of this company's Grounds, ::\105e$ B. Kaven, Charles G. 
"Books nre important in your school· prtJgreSs from n small conecrn in a Stratt.on, Aldus C. Biggins, C11nll0n s. 
work now, and they will be important single town to a large, world·wide con· .\Jnrshall, Charles Baker ; InstruetiQa, 
in the engiJ1eering world," was one of cem. Clinton S . .Marshall, George I. Rock· 
the thjngs lbllt was cmphaslnd •by Mr. Due lo lhe fnct thnt the mechnnicol wood. William R. :Uc~ult. Moses D. 
Sheperdson. lie J:lid that he mentioned engineering field is in generolnssodnted Ka,·en. 
ac 
The question or the import.llnao of athletics in a college C\trriculum has been 
warmly <lebAted both on ~he platlonn and in the pl'eSl>, b u t cu te rare ly hcl\rs 
the quttl~m arise as t<J wh.~t.her or nol an athlete reneives due opprecintlon 
for hi• work on a t.eanl. 1 t. is 11 gcnO'raJiy acx:epted vlew that the star athlttu 
ia a campu• hero and the ~at publicity given t,() snake dances. mru~S meetings, 
and team banquets gsve weigh~ to the fncl that lha othletes are i'"<>atly holl<tfc.d 
in~l • . 
fn a libe.-1 art1 uni,·el"llt>• Lhil ill lnrgt-ly true but in llJl enign®rln~: collc,gt' 
such as \\'orc~s~ l't>ch tho game "Sponwoeous approval and suppor~ ill not !iO 
manHe1t. True I ~ is that th~ ''llrious ~:umes are well support.c:d nnd an OC<:Mional 
m&llll meetinJ is held hut no wild outburst of feeling runs gamut throu~huut 
the at.udent body at the end or a \'ict.orious season. This is. perhaps nert'"'lllrily 
10 as t.hc ''enemee"'' are greallv limited 111 time Ior outside activity. I lo..,.,e,·er 
some appredation vught to he shown a team for the hard trnming and prn<: th'~ 
pu' in throughout a I!Utce!!!'Jul ell:!Cn; something mure PERSONAL in ndditicm 
to the customary I!PQrt.s insigni11 anti •wenter. Pmfu~or and Mrs !lowe havt 
taken the 111stiatin~ In this direction when they gave a banquet a.l thetr horne 
in honor of the hdketiJall ~m la11t week. 
,... do they use 
brick pavements? 
Tbt)' are Indeed t e> I~ warmly commended Cor this e''idence of intere!tt in 
T eeb life b\t l it is rather •t.rnnl(e thal l<liCh a thing has not been done hc(ort: . 
not by t.M faculty but by the athletic "powers that be'' or the s tudent. body. 
Why Jhouldn't nny ae tivitv that ci()Res fl successful yenr !)(! .'IITarrled the (lpi)Or· 
tunlt.y uf 11 llnal a~et·togethl'd T he NEWS <loes it, the Skeptical Chvmists do it. 
Tau ~eta P1 tl11e11 it, why shaulrln'l athlot.ic teams tbat wind up a sni~hty i'Om 
mendable 5\'BIIC»n , IIU<'h t11 last !IM~on. do l~ nlsor 
Now t hAt lhe lee hns been broken, we hopu thnt future Tech temns will hn~·(' 
the oppOrtunity tt£ 1\ final get-t.ogl;dH!r for the sole purpose o£ £e1IOWRhip lllltl tl 
sood tlme. 
SIGMA XI SOCIETY 
IN1TIA TES MEMBERS 
Pnsideat Earle Speab oa ''GuuDerJ" 
Followinr lM lnitJatlnn in the E. E. 
Library, bat \Verlnuday. o C lhe new 
Si&mll Xl mc:mbe:ra. the lin or whom 
waa l(iven in the IGSt NEWS, the ao. 
ciety adjourned to Room 13 to hear on 
Interesting adrl~U!I by President Earle 
on "Gunnery." 
In commenting on the ad\•anet!ll 
made In modem gunnery, President 
EMle spoke o( the ftat rec~mtly nccom-
pUshed by the U. S. bntUe~hlp Ten· 
nessee In connecting with n moving 
tal'g\!t, si~U.~n m.il~ diJitunt tiL thif 
distance the tar~t wottld be below 
the hori1:on, nnd, therefore. ou t etC sight. 
A t4·inch 1,4QO.pounrl projectile wl\8 
used. 
President Earle dincu~sed the mnny 
corroclions lhat must l~e m:ule by tho 
gunne-r ln order to nnd the proper 
range In reply to 11 qut•Uon hy Pru-
feN!IOr Knight 11.!1 to the t.imt~ required 
t o make then cnlC!ulntions, Prt',ident 
Earle said thlll at least ten minutes 
w-auld be nece,;sary with lhe nid o r t:a· 
blt!s. 
&RICAN STEEL MAN 
ADDRESSES SENIORS 
Mr. Wallace Talks on Safe(} r 
Mr. Wallace, of the American Steel 
and \Vin Company, spoke l:lt'icfly to 
the Seniors, l"" Thursday nJtern(l()n, 
on the subject, "Safety." 
Safety is Creedom £rom danger, and 
human liJe and limb must be provid('d 
for by safety. The oldest safety ~1~ 
g3n, by far, is: "Beware or tho Dog.'' 
Lincllln said. "It ia the duty of oyen• 
ma.n to protect. himst'!Jand others from 
injury or death." 'fhe nbove Q\IOt:a~iQn 
is the slogM of so.fet)• of the American 
Steel nnd Wire Company. 
',!'here are three betlll\.8 with ~t$ 1\lld 
with which we h11.vc to rope. 'rhey 
nre: Cnre1essne$S, ignoran~ nnd indif· 
[creiiCO: and m'8 resPQnlltble for SO per 
('t!nt. of Qur accidents. Tht: remedy-
for cnrel.es.mess is cducndon. 
l..oss- oi life in tnduslry must ~ nl!d 
ed to lhe cost of pl'l.llluction. therehr 
cuuFing an increase in the prict of cnm· 
m.oditioa. Safety and protluction ao 
hand in hn.nd. 
(Continued on Page 3, Col. 11 
Here are 30 out or 
tbe many communities 
which are today using 
brick pavements 30 
years old or better. 
No other paving ma-
terial can approach this 
llat in age and mileaee. 
Adel, Iowa 
Ahon, Ill. 
Biloxi, Mit& 
Bueyrue, Ohio 
Buffalo, N. V. 
Bullllr, Pa. 
Canton, Ohio 
C.rllnvlllt', Ill. 
Olevelaod. Ohio 
Clinton, low .. 
Columbua, 0. 
Danville, Ul. 
Davenport, Iowa 
Dea Moines, Iowa 
Ra11t St. Louie, Ill. 
EkiiOnvllle, Fla. liet, Ul. nc:uter, 0 . 
Lincoln, N eb. 
New Cumberland, 
W . Va. 
Norwalk, Oblo 
Pen .. cola. Fla. 
S1. Paul, Minn. 
Sewiclclty, Pa. 
Sprirt-'fi"ld. Ill. 
Sttubtn'Vtlht, Ohio 
Sunbury, Pa. 
T o1Uiwanda, N. Y. 
Willlamepon, Pa. 
Winona, MlnG. 
A Book /or 
R oads Scholars 
-92 f>qgu ol 
l ll ust 'I'O.Ced 
do.ra-&ft\d /or 
)OIIr ropy. 
OUT LAS 
DOWN the side of this page are listed 30 fortunate com-
munities which know from 
practical, first -band experience 
the amazing endurance of vitri-
fied brick pavements. The pave-
ments in question w ere built 
before you were born-they 
were built for horse-drawn traf-
fic-the five-ton and ten-ton 
trucks of today were still far in 
the future-and yet these vet-
eran pavements have stood the 
gaff of time, traffic and the ele-
ments for an average of 33 years. 
When it com es your tum to 
specify paving materials, re-
member that 
VI trilled 
~ric.~~ 
p 
T 
AVE M 
THE 
E N T S 
BOND 
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March 22, 1927 
DISCUSSION GROUPS 
TO BE HELD TONIGHT 
Competent Leaders Secured 
The third of the series of discussion 
I,'T()ups wilt be held tonight at the vn· 
ri()uS fraternity hou&ls under the com· 
pctcnt leadership of men secured by 
the Y. )f. C. A. 
Dr. Mc:-.Jutt of the First Baptist 
Church will be at the AJ.pha Tau 
Omega fraternity to lead the dlscus-
sion on "The Modern Scientific Con· 
ception of God." At the Theta Chi fra· 
temity, Dr. Snvage of the First Uni· 
tarian Church, will lead the discus-
sion on, "Ts Evolution Detrimental to 
a Behef in God?": Dr. Rust of the 
Plymouth Con1,>regational Church will 
lead in discussing, "The Development, 
~lodern Use and Interpretation of the 
llible" at the Phi Gamma Delta fra· 
ternity, and l\lr. W. G. Hall, 1902, sales 
manager of the V'.'orcester Buick Com· 
pany, will lead the d.iscussio.-1 on "China 
and the Present Issues, the Natural 
Resources. and the Possible lndustrial 
Development" at the Sigma Alpha Ep· 
silon frMernity. On Wednesday eve· 
ning Rev. Mr. Glen will lead the dis-
cussion on the question : "Is Modern 
Youth and Society Too Fast?" at a 
meeting o f the Cosmopolitan Club at 
the Y rooms. 
SAFETY LECTURE 
!Continued from Page 2, Col. 2) 
Prevention of accidents is a business 
proposition and is based on business 
standards. Some $16,000,000 are spent 
yearly for the prevention o{ accidents. 
To prevent accident~. think s:tCely 
and act safely. 
CARLSON, '28, NEW MASQUE 
PUBLICITY MANAGER 
At a meeting of the Masque, held 
011 March 14, Bernard N. Carlson, '28, 
was elected Publicity Manager for the 
coming year, succeeding Frederick C. 
Pomeroy, '27. 
Manager Carlson has announced that 
the :Masque will conduct n poster con· 
test similar to the contest of last year. 
This is conducted in order to secure a 
suitable design for posters, which will 
be located in \'arious parts of ~he city, 
and for the cover or the Tech Show 
Program. 
The t.'Ont~t is open to all undergrad· 
uates. a11d the drawings, to be done in 
ink. should •be submitted as soon as 
possible, so that the winner may be 
chosen, and the posters printed. The 
winner will receive tickets for two o{ 
the best seats in the hou~e. 
Talent in this line seems to be plen· 
t.iful in the college, and a large num-
ber of designs are ex;pected. Among 
the I.'Offipctitors will probably be Lu· 
tber Chin, last year's winner, and S. 
Kuwada and Paul Morgan of the class 
of '30, who have shown marked ability 
in sketching. 
SOPH BANQUET 
(Continued (rom Page I . Col. 5) 
ers were soon routed hy the polke. 
As there \\'aS nothing else to do the 
Freshmen laid in wait for their enemies. 
lt was after the b .. 'lenQ_uct that the !{Teat· 
es t damage W(IS wrought as many of 
the home·going sophomore~ mn1e into 
violent contact with eggs. 
Dan Leamy was toastmaster nt the 
ht\nquet. The cmnmittce in chorg..: was 
('Omposed of Arthur Knight, Lnwr<'I\C'C 
Hnrnard, Dannld Prescott, Al~rt llolt, 
Arthur Budd, and Edward Gill. 
CLOTHES 
.......... 
AN C11t to Ordor 
ESTABLISHED ENGLISH UNIVERSITY 
STYLES, TAILORED OVER YOUTHFUL 
C.HARTS SOLELY F'OR DISTINGUISHED 
SERVICE IN THE UNITED STATES. 
Sulta •ncl Topoo•t• 
Br SPECIAL APPOINTMENT 
OIJR STORE IS THE 
Qlh~~~ J'flous 
OF WORC&STER 
The character of the aulta and 
overcoats tailored by Charter House 
will earn your moat ainoere liklnK. 
Ware Pratt's 
The Quality Shop I "'"" r...,.,.., \ . . 
, . , 
TECH NEWS 
TEOH BANQUET 
!Continued from Page 1, Col. 5) 
on the Hill can offer. Represent:nive 
George R. St()bbs, a member of the 
69th and 70th Congress, will deliver a 
mesf:II!:C which will undoubtedly be n 
revelatiOn to C\'eryone in regard to this 
new 1'ech F.pirit and the bcnefitsderi,·ed 
from it later in li£c. The lion. Charles 
G. \\'ashburn, one of the life members 
of the \V. P. t. Corporation, and \op-
tain Earle will s)'ltnk on subjects whith 
should prove to be of interest to everv· 
one. Professor George llnrncs ha.~ cx1n· 
sentcd to ~crve in the capacity of toost· 
master. A lnrge number of the nlumni 
will be prc8ent, and among these are 
~omc of the mo~t prominent men in 
t he field of engincerin.g todny. 
Each one of the four eln~ses will en· 
dcnv~•r to win distinction by meuns of 
dress nnd -a "stunt" typictll <J f Umt class. 
1'hc alumni ond faculty hove nlso re-
sponded to the ide.:~ of l.he function. 
ttnd the.~c two hoclics will enact n little 
skit, which should be holh interesting 
and ;\.musing. 
,l ()seph Lunt, the caterer for the ln.~t 
two Tech llnnquet~. hnN <:tmtraewd to 
serve an excellent menu. which he 
pr<>mised to serve WARM. The lickets. 
B ASKETBALL RESUME 
(Co•Hinued from Page I, Col. l J 
All the teams io which Tcc:h bo"•ed 
tbi~ ycnr were ~trong club$, against 
nil of whom the T~ng!nccrs played hard 
g:~mes but lacked for thc nwst. the 
height H> meet the ranl'icr teams on an 
equal footing MnS~~nchu~etts AJ:U:ies 
hnd to IJ:O to an overtime period w 
bent the Crimson nnd Gray. Several 
c~Cciting contests were witn<'s!'<ld here 
this yenr. Upsnln a.nd Brooklyn, both 
put up good fight..~ only to have the 
Tech team ~()me through with n win 
in the las~ minute or play. 
Tech ~tlok another ~:nmc from Prait 
ln~titute in an overtime period by n 
mnrg-in of five points. 
The past scuson has shown a sure 
improvement in bnsketunll on the Ilill 
nnd promises u(ltler tcnm!l for the fu· 
iurc thnn the past few 1\C'.I~ons have 
heen able to develop. 
now being 1listrihutecl by the commit· 
tee in charge, are priced at $1.60 a plnte. 
The succe~!l of thi$ hanquet depends 
NEWMAN CLUB OFFICERS 
FOR YEAR ELECTED 
3 
.\t a rt>Cc1H meeting of the Newm·an 
t'luh held in the rct-eption room of l.he 
gymnasium officers for the coming year 
were elected. They are: S. F. Mn.rino, 
'28, President; D. R. Leamy, '29, \'ice· 
President: j . It Driscoll, "..!8. Treasurer: 
D. S. Horgan, '30, Secretary; T. F. 
Fl>•nn, '..!8, Senior Director; J. 11. Me· 
Cnrthy, '29, Junior Director ; 1~. 11. Nor· 
ton, '30, and \V. R. Purcell, '30, Soph~ 
more Directors. At this same meeting 
I~ E. :\1cCnrlhy was elected permnncnt 
President o£ the Newman Club for the 
cln:;s of 19'27. 
lt wa!l decided to have the t\nnual 
Communion Breakfast ou April 24th at 
lhe Bancroft Hotel. A committee will 
lle chosen in 11 few days a1td the tjcketll 
will ue p1accrl on ~ale very soon. Sub· 
scriptions fbr the Newman NEWS were 
taktm nf~cr the 1\leeting. The list is to 
be helrl open a few days however to 
enable those who have not yet su b-
st•ribed to (!o 110. 
cntirel~r \lf>On YOUR nttenrlnnc:e, nnd The Ncwm1111 Club wns organized at 
with the pri>~PeCt o f su\'h :Ln enjoyable Tech in 1014 and since lhal time has 
evening in view; there is no reason become afllliated with the Federation 
f<)r nnyone to St.ILY aw\J.y. or Callege Catholic Clubs. 
Camels add the charm of living 
C 1!126 
W.HETHER through the tuks of arown. The kind of blendin1 that 
every day, or in life's moments of only such a lfOUP of experts could 
criais and great reward, the com- give. Resardlas of what you are 
fort and unduatanding of Camel willing to pay, there ia no other 
cheers us on our way. For no other cigarette lilce Camel; there can be 
cisarette was ever so friendly, so no better cigarette made than 
loyal as Camel. The unfathomed Cameb. Cameb never tire the 
soodness, the deep underlying taste, no matter how indefatisably 
quality of Camel tobaccos is you smoke them, never leave a 
ever-dependable. cigaretty after-tate. 
The world's largest tobacco or- If you don't yet know Camel 
ganization buys the best of every- enjoyment, just sample the most 
thing for Camels. The choicest exquisite fragrance that ever came 
Turkish and Domestic tobaccos from a cigarette. Han 11 Camell 
R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, WINSTON·SALBM, N.C. 
TECH NEWS 
Tlae BAGGAGE SHOP JUNIORS WIN SCHEDULE ANNOUNCED FRESHMEN AGAIN 
FOR TENNIS TEAM DEFEAT SOPHS QUALITY TRUNKS, BAGS, OVER SENIORS SU IT CASES and 
LBATHBR NOVI!LTlES 
• .... .._. l'raU1la ~qaan All·Letter !\tan Team Defeated 
Vtry Good Season in Pro pect 
Wilb tt-.e roming of J ru~g ..... d the: 
~Mid old w nn - ~ther our thouz!ru 
nAtural y lrllH' i..he andoor &pot \.'i and 
Game Tum Out To Be a Very 
Uneventful One Woa cester, Mass. lo Extra Period 
'Real Ideas 
Originality in Style 
Unusual Service 
Moderate Prices 
&R reaJOns why au nuny refer to 
The 
HEFFERNAN PRESS 
Spencer, Maaa. 
.. 
" OUR PRINTERS " 
HBADQUARTBRS POR 
Drawing Instruments 
Slide Rules 
Mathematical Supplies 
I. I. LOWELL A CO. 
11a Purl Stnet, Won:.t.er 
ln tlu: 6r!>t round o{ tbc:l antcrdnss turn to outdoor aCti\IU 'fhe ~nnis The I rahnu:n ~r>ph •n lfc interclll!S 
haAketl..ul b"3J)tes pla)ccl Ia t \\'crlm: .. I• tm 11111 nry CK•n st.:iH wvrk on tho: h4>kctb.atl s; •• me Y.A u conwld•1 \\nlk· 
rlny, the Junion~, led t.r Capt. llob couri.S nn•l umlcr the tut~lnge or a\\':W fur the l'reshrr.cn, cnrhnlC in n 
t)ouo.n, h;.nded tiN Senaor lln unex· Com Ia lennu•J:S " napv.f' uuUit ought &'Il l \it torr for the t .. ¥>cr dn lll<·n . 
pN tetl Z! 1.; defe:tt, Thel $roi•m~. C:OJITI• to IMJ Jlf'll<luc:cd. Oall finah:un, who s:tnk I'\ bo.slu·ts 
, ... asecJ of th-e JJU'O •• ,bo matle th(ir ICl• ()( th uhl ' ''•l)Hii {rQin tbe \'IUS.ity, anti :1 tr c trl~ IO(lr~'ll rn<lr11 roinu 
t~.·r on the \'"ar~•tv l>.'lskcltiJA!I t~am . c 1111•1111 l\r 1n:, Jrcua!, ro~ot.: a01t Cot. thnn the r.th<r 1•lavt-r1 on tuhrr te.1m 
Wl'll' expected to run nwny from the 1 ,11 llrtt J1ut>k, Wi th tht w1· alth or m>t· tOjt>thcr. The l'n•lth, !lilt .mel (lrah:un 
Juniur team. 'fhc ~llmt• Wil 1\IJ) nnd h rinl Ill lhc lo1Wcr fl;l oell there w:e Cmnhlno l{l)fl Wll~ the 11\1\ill (',Ill ot• Of thl• 
twk IV lbc end ,11111 It rl!quirt-d llll i~:n 1,f n 11onrl SC{oii<IO nhcud. ~<)phnmurc chlwnfnll 1 he 11 rtt~hmen die! 
i>Vt!rli me period to 11rcuk n l 'l I I d<•nd· ~t 11111111(•r liliR!I tM·mt'al n fin;· 1u~hed· J Ll~ticu tu Uw vnrsi ly unllcnn•• thuR 
lode. ulr fur t ht· tcnm. "'"lit' tlf tbe trips lh·lng llJl In lh1' rrpu tnt inn u( tlw vnr. 
Lu Gilllup, capl{lln nf the ''arsit>• wtll lot· tu ,\mherat, Tlrown University, !thy tettm 1\11 the Jllnyl·rt 1111 th1· i'rc~h· 
tuam l;ut re:ar, wa..c: lh~ ha~:h "'"rcr uf Urunr.Hv ttl Vcnnonlr•ntl \ltrlr'llebury, men 1IU111l\ 1 plnye<l ron th wroty or 
the game, clroppini in lour l~a•lt.etl \.'t 'I h•· m11tt·br a l hnrn, wall be with lh•· M!<'Uiltl lt'ilm Cupl filii , Bill llu t..-
l rom tbc floor and makina three free Trinll)', llr~~>tt>n L'nt\'et£ity , truly Cross, vm :10d CJ<•k "f thl" '"llh"ll11JI" Cur 
m~. Pur the~,.,,.., Hams anrl r.avt. Tuft nn(J Sltringlicltl l'.vl!t!~e. ni-hed moOot of the " I'JIC' thoon fnr the 
Grou were the outatandin¥ vla)'er PrM~hmut 
In tbe o,·ertime penod Lea Gallup 
r•laC't'd ~ittory in the rrn p t>f the Jun 
tors by sinking two l>ult..etl At this 
point, with but ooe minute to 110. Bt>b 
'unun .-as remo'-ed from the pate 
on four routs. lf:a,;w n taxma his place: 
a few teronds latA!T a new Junior t~ 
c:ume on the floor and finashl'd the 
game, hMing had tbe boll in t bear pos. 
CALL FOR BASEBALL 
CANDIDATES TODAY 
Lillt'UJ)ll: 
Pitt Jl few V1rsiry Mm to Or~w from :-mith, rf 
:-\••• th.:at the laulo.etball season 6 Cralum. c 
Punke, t• 
llolmel!, lr 
PRESJL\11!~ l\3 
,,. 
a 
I 
It 
0 
0 
~ 
I 
39 
I 
2 
M.arcb 2:2, 1t27 
40 Pearl Street 
BARATTI 
Dine and Dance 
Parisian Room for 
Banquets 
Special Dance Floor 
LINCOLN 
'rhe name Implies high ideal• 
QUALITY •.uaxzss aaanoa 
THE LINCOLN LUNCH 
DDODIU mAll 
27 Main Street 
~EOB JmJI 
Let ua continue to auve you 
Radio Supplies 
Student Lamps 
---=========== lellliun most of the time. 
JUXIORS 22 
"''••r, nncntiun tunu tu ba;,ct)ll]) 
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CoUege Men are Showing a Preference for Our 
.. PORTED FANCY LISLE HOSE 
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CURTIS SHOE UNITEO SHOE REPAIRINB CO. 
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Finne, Bjork, Downing 
Hickey Company 
ELWOOD ADAMS 
164. 164 lllain Strut 
WOJ{CESTER. MASS 
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10 PLEASANT STRBET 
Worcester, Mass. 
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F. A Knowlton, Inc. 
374 Main St .. 
WORCESTER MASS. 
nPBWUTaa COPYDIG tha t 1.1 
Nul., Acc:ur&te, Ready w hen pt'Oot-
I.Sed. 
PIU.TBUlTY LKTT&U .l1m •o. 
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o r more. 
D uNCAN & GoooELL Co. LUNDBORG f!l WBB&a? St.ate Mutual Buildmr. Co W -'" -' a~·~·• Room lUG T el. Park 616 , e wuo • •"' .......- .&UtDdOD to aD 
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"Saves You Money" 
~-- Worcatu 0.. Ollie. 
286 Main St. 
Wt Rtpair All M tlktS of 
Fou"tt1i11 Pcn.r 
BARBERING 
AND 
MANICURING 
TBCII MEN : For a cluay b&in:ut try 
The F AHCY BARBER SHOP 
11 lla&.a ... DiretU, 0... lktioa ~ 
Good Cutt r No Lonr Waita 
n a Barbe<a 
PATROf'rttJ 
'l'ecb atuc~uta tor aay 1n11ta .,_. CARRIE F. BROWN'S LETIU SEUICE 
tiW\lnr to the Jewelry bualaeM. 
HICKEY'S - DANCING 
W ednesday and Saturday 
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Wednesday 7-8 
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